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3.調 査 概 要
先に示した導入プロジェクトの目的を達成するため,プロジェクトで対象
にしている原価企画の範囲は,(1)目標原価の設定やその割り付けを含んだ





























































































































































順位第一位 として選択された項 目は ｢機能 (35.7%)｣,｢製品コンセプ ト

























































































































































目標設定 基本設計 詳細設計 生産見積 実績評価
見積 .差異 試算 .差異 試算 .差異 試算 .差異 試算 .差異
直接製造原価材料費外注委託費組立設計開発費製造間接費販管本社(原価合計)
























































































































































































































DR 目 的 インプット情報 ツ ー ル アウトプット情報 リーダー 調整役 構成員
原価見積 1.売価設定 見積依頼書 :営業が記入 売価設定ガイドライン 見積回答書 :開発部が決済 技術課長 CM課 CM課
2.製品仕様の決定3 精度の高い原価見積 客先仕様書打合議事録原価企画 :CM課が記入 原価見積基準 原価企画書 :CM課が決済 技術課長営業担当者
目標原価 1.目標原価の設定 見積書 :営業から客先へ提出 製品タイプ別の目標原 原価企画書 :CM課が決済 CM課 CM課 CM課
原価企画書 :CM課が記入工程蓑 :設計担当者 価設定基準 設計変更書工程表 :差異を設計担当者が記入 技術課長営業担当者
基本設計 1.基本設計の妥当性の 原価企画書 :設計担当者が記入 VE 原価企画書 :CM課が決済 技術課長 CM課 CM課
確認 納入仕様書 :客先へ提出する外形 納入仕様書 :技術担当課長が記入 技術課長
2.原価の試算 図 .回路図工程表 :設計担当者が記入 設計変更書工程表 :差異を設計担当者が記入 技術担当者生産課購買
詳細設計 1.詳細設計の妥当性の 原価企画書 :設計担当者が記入 VE 原価企画書 :CM課が決済 技術課長 CM課 CM課
確認 詳細図面 :技術部が作成 出図図面 :技術担当課長が決済 技術課長
2.原価の試算 工程表 :設計担当者が記入 設計変更書工程表 :差異を設計担当者が記入 技術担当者生産課購買
購買見積 1.材料費 .外部委託費 原価企画書 :購買課が記入 協力会社総合評価表 原価企画書 :CM課が決済 購買課長 CM課 CM課
の妥当性の確認 見積回答書 :外注業者から提出 設計変更依頼書 技術課長
2.組立工数の妥当性の 出数図面 :技術部からの引き渡し 改善提案依頼書 技術担当者
確認 工程表 :購買課が記入 工程表 :差異を購買課が記入 生産課購買
実績原価 1.目標原価と実績原価 原価企画書 :購買課 .生産課が記 原価企画書 :CM課が決済 CM課 CM課 CM課
の差異分析 入 設計変更依頼書 技術課長











































































































































































メンバは,導入プロジェクトからは営業部長 1名,開発 2名,生産 1名,技







































































































































118 経 営 と 経 済
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